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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы о приобщении учащихся к волонтерской де-
ятельности, опыт проведения занятий по программе	«Волонтеры», которая направлена 
на развитие нравственных качеств личности, готовность, прийти на помощь нужда-
ющимся людям. Для того что бы понять, есть ли изменения в личностном развитии, 
нужно выбрать механизм измерения. Например, для изучения категории «Нравствен-
ность» используется анкета «Нравственные понятия». Представлены возможности 
обучения, учащиеся в приобретении опыта, знаний, определения выбора жизненного 
пути.
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Abstract
The article focuses on the admission of students to volunteer activities, experience of 
conducting training on the program "Volunteers", which aims to develop moral qualities of 
the personality, willingness, to help people in need. In order to understand whether there are 
changes in personal development, it is necessary to choose the mechanism of measurement. 
For example, to explore the category of "Morality" is about "Moral concepts". The opportunities 
of training, pupils in acquisition of experience, knowledge, determination of the choice of a 
life path are presented.
Keyword: moral qualities of personality, volunteers.
Формирование личности человека является целенаправленным про-
цессом воспитания, процессом социализации ребенка, когда у ребенка 
начинают формироваться человеческие морально-этические качества и 
общественное сознание. Основной целью современного образования яв-
ляется воспитание в человеке нравственных идеалов общества, чувства 
любви к Родине, потребности в деятельности на благо общества и т.п. 
На сегодняшний день в федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования акцентируется внимание на 
ряде моментов. Это напрямую связано с задачами нравственного воспи-
тания [9].
Формирование нравственных качеств личности учащихся является 
важнейшей частью процесса воспитания. На мой взгляд, они имеют боль-
шое значение в социальном и духовном развитии учащихся.
Нравственные качества в педагогической литературе определяют как 
моральные нормы и принципы, которые стали внутренними мотивами 
поведения и определяют ее привычные формы. Суть и содержание кото-
рой заключается в обеспечении выбора в ключевых жизненных позициях. 
Цепочка этих выборов и определяет динамику актуализации человечес-
кого качества.
Формирование нравственных качеств происходит в процессе обуче-
ния, воспитания и социализации школьников. Но оно не ограничивается 
школьными стенами. Значительная роль выполняется семьёй и другими 
социальными институтами общества, такими как: различные обществен-
ные организации, СМИ, учреждения культуры и спорта, учреждения до-
полнительного образования. Все это необходимо учитывать педагогам в 
процессе воспитания и социализации обучающихся.
Проблема формирования нравственных качеств личности исследует-
ся в трудах многих ученых, среди них Л.А. Владышникова [1], А.Х. Маслоу 
[3], А.М. Панова [5], О.А. Павловской [6 ], Г.К. Селевко [8], О.В. Сухом-
линского.
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Основой теоретических предпосылок формирования нравственных 
качеств личности является современное личностно-ориентированное об-
разование, представленное в работах С. В. Кульневича, Т.И. Кульпиной, 
Е.В. Бондаревской, В.Т. Фоменко, В.В. Серикова, И.С. Якиманской, А.В. 
Петровского и других исследователей [10].	Моральные качества опреде-
ляют общественную направленность личности. Чтобы этим качествам 
придать действенность необходимо связывать их с волевыми качествами. 
В этом случае моральные качества придают волевым содержание и на-
правленность, а волевые придают моральным качествам действенности. 
Может быть сформирована действенная мораль или морально воспита-
тельная воля ‒ интегративное качество, объединяющие в себе равнознач-
ные качества, которые позволяют реализовать в жизни целенаправленно 
стойку поведение. Часто развитие моральных и волевых качеств происхо-
дит неравномерно. Наличие такой неравномерности объясняется объек-
тивными причинами. Ведь нормы поведения усваиваются быстрее, неже-
ли приобретение опыта, которое следует этим нормам, правилам.
Ребенок не создает нового опыта нравственного поведения, а усва-
ивает тот, который накоплен предыдущими поколениями. В нравствен-
ный опыт постоянно вносятся коррективы и дополнения, поэтому он не 
всегда является конечным результатом отношений и взаимоотношений, 
а развивается, находится в движении. В процессе формирования нравс-
твенного опыта следует учитывать ценность мотивов и полезность ре-
зультатов поведения, само действие, его характер, т.е. весь совокупный 
результат поступка, поведения.
В проведенном мною исследовании нравственных качеств личности 
принимали участие 25 учащихся муниципального автономного учрежде-
ния дополнительного образования города Набережные Челны «Городс-
кой дворец творчества детей и молодежи № 1» 8-9 лет, были вовлечены 
в волонтерскую работу детской общественной организации «Детский ор-
ден милосердия», работающей на базе МАУДО «ГДТДиМ № 1».
Мною проводятся занятия по программе	«Волонтеры», которая на-
правлена на формирования личности, на развитие нравственных качеств 
личности, готовности прийти на помощь, великодушие по отношению к 
другим, милосердия, сострадания к детям с ограниченными возможнос-
тями здоровья и ветеранам.
В ходе реализации программы предусматривается акции «Осенняя 
неделя добра», «Пусть будет теплой осень жизни», «История Татарстана», 
«Дети – детям». Конкурсы «Сохраним живую планету» и т.д.
Для того что бы понять есть ли изменения в личностном развитии, 
нужно выбрать механизм измерения. Например, для изучения категории 
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«Нравственность» я использую анкету «Нравственные понятия». Тем 
более, что ежеквартально нам приходится заполнять карту личностного 
развития (КЛВР).	В сентябре проводилось первое анкетирование. Уча-
щимся были розданы листы бумаги, где они должны были в письменном 
виде объяснить значения слов из анкеты «Нравственные понятия».
Анкета	«Нравственные	понятия»
Задание: Как ты понимаешь следующие слова?
Мудрость Счастье Добро Свобода
Зло Дружба Совесть Милосердие
Душа Долг Любовь Вина
Гордыня
Учащиеся дали следующую характеристику категории мудрость	 – 
«Это когда человек долго живет, и он становится старым и мудрым»; «Зна-
ния, которые ты получаешь за всю свою жизнь», «Когда человек очень 
много знает. Мудрыми бывают бабушки и дедушки». Для подавляющего 
большинства детей (60%) мудрость – «знания человека», «когда человек 
может дать нужный совет». К неадекватным представлениям о мудрос-
ти относятся «мужественный человек», «когда мудришь», «сильный», эти 
высказывания отнесены к четвертой группе.
Добро для испытуемых «хорошее отношение к людям», «когда чело-
век делает хорошо и с сердцем», «хорошие поступки», «помогать другим», 
«хорошая сторона, которая всем помогает».
Зло школьники описывают как «человек, который всех обижает», 
«когда поступаешь плохо», «злой человек всегда хочет сделать какую-ни-
будь пакость», «плохая сторона, которая всем мешает и вредничает», «ког-
да человек нарушает законы, никому не помогает», «когда человек вредит 
другим».
Совесть школьники описывают следующим образом: «сделал что-то 
плохое, и тебя мучает совесть», «когда на душе плохо из-за какого-то про-
ступка», «когда ты не кричишь на кого либо, слушаешь маму, папу, дедуш-
ку, бабушку». Некоторые говорили, что совесть – это «человек, у которого 
есть совесть», последние высказывания отнесены к четвертой группе.
Возникли сложности у школьников и в толковании слова «гордыня». 
Встречались следующие толкования слова: «человек, который считает 
себя властелином и дает всем приказы», «гордость», «когда ты чувствуешь 
себя гордо». Больше половины учеников второго класса не смогли дать 
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описания слов «гордыня». К четвертой группе отнесены высказывания 
«гордят», «поступки».
Для подавляющего большинства детей счастье – это «радость», «смех, 
юмор» «когда ты весел и хочешь дать это другим», «когда человеку хоро-
шо на душе», «человек всем доволен», «чувство радости и когда появилась 
улыбка». Остальные школьники указывают конкретные ситуации, в кото-
рых человек чувствует себя счастливым «когда что-нибудь купили».
Предложение «Милосердие – это…» ученики продолжили так: «когда 
человек прощает другого», «человек относится ко всем хорошо», «человек 
делает добрые дела и ничего не просит взамен», «когда дают деньги на 
операцию», «когда у человека появляется добро к другому человеку». К 
четвертой группе отнесены высказывания «красота, любовь».
Самым сложным для детей, оказалось, продолжить предложение 
«Долг – это…». Только один ученик дал точный ответ «обязанность че-
ловека, который пообещал что-то сделать». К четвертой группе отнесе-
ны высказывания «когда ты должен деньги в банк», «взял деньги в долг», 
«когда нужно доплатить деньги», «должен что-то отдать».
Нравственный критерий «вина» дети охарактеризовали следующими 
высказываниями: «когда человек сделал плохой поступок, и он ему не дает 
ничего делать», «чувствуешь себя виноватым», «провинился», «сделал 
что-то плохое», «когда на душе плохо», «когда роняешь вазу», «обманул и 
чувствуешь вину», «сделал плохой поступок и от этого горестно». В целом 
вина объясняется как провинность.
Итак, статистический анализ полученных данных показал степень 
сформированности таких этических категорий, как мудрость, добро, зло, 
совесть, душа, любовь, гордыня, счастье, свобода, дружба, милосердие, 
долг, вина в группе «Волонтеры».
По итогам опроса были составлены таблицы.
Цифра 1 в таблице обозначает:
– сформированные представления;
– представления на уровне понимания.
Цифра 0 в таблице обозначает:
– отсутствие представлений;
– неадекватные представления.
Статистика ответов учащихся на вопросы анкеты представлены в таб-
лице 1 и 2.
По каждой категории вычитывалось сумма и % понимание по группе 
в целом.
Далее на рис. 1 представлена общая динамика формирования понима-





















































1. 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
2. 0  1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
3. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
….. ….. 
25. 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 
Итого: 12 22 21 10 11 5 1 19 15 16 16 1 23 




















































1. 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
2. 0  1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
3. 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
24. 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
25. 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 
Итого: 13 23 23 15 13 8 2 20 16 18 22 3 24 
% 52 92 92 60 52 32 8 80 64 72 88 12 96 
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Статистика ответов учащихся группы «Волонтеры»  2  
класса на вопросы анкеты «Нравственные понятия» в мае 2017 года
По каждой категории вычитывалось сумма и % понимание по 
группе в целом.
Далее на рис 1 представлена общая динамика  формирования 
понимания нравственных понятий младших школьников. 
Рис.1. Понимание школьниками нравственных понятий до и 
после прохождения программы «Волонтеры», %
Понимание школьниками понятия «мудрость» - возросло на 4%, 
с 48% до 52%, «доброта» - возросла на 4%, с 88% до 92%, «зло» - 
возросла на 8%, с 84% до 92, «совесть» - возросло на 20%, с 40% до 60%, 
«душа» - возросло на 8%, с 44% до 52%, «любовь» - возросло на 12%, с 
20% до 32%, «гордыня» - возросло на 4%, с 4% до 8%, «счастье» - 
возросло на 4%, с 76% до 80%, «свобода» - возросло на 4%, с 60% до 
64%, «дружба» - возросло на 8%, с 64% до 72%, «милосердие» - возросло 
на 24%, с 64% до 88%, «долг» - возросло на 8%, с 4 до 12%, «вина» -
возросло на 4%, с 92% до 96%.
Школьники стали лучше понимать, что такое мудрость, добро, 
зло, совесть, дружба, милосердие и др. наибольший процент 
положительной динамики в понимании нравственных категорий можно 
отметить при формулировке детьми слов: совесть (процент понимания 
возрос на 20%), милосердие  (процент понимания возрос на 24%), любовь 
(процент понимания возрос на 12%).
Итак, после проведения занятий и мероприятий по программе 
«Волонтеры», где изучался каждый термин, а  в процессе социальной 
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Рис. 1. Понимание школьниками нравственных понятий до и после 
прохождения прог аммы «Волонтеры», %
онимание школьниками пон тия «мудрость» – возросло на 4%, с 
48% до 52%, «доброта» – озросла на , с 8 % до 92%, «зло» – возросла 
на 8%, с 84% до 92, «совесть» – возросло на 20%, с 40% до 60%, «душа» 
– возросло на 8%, с 44% до 52%, «любовь» – возросло на 12%, с 20% до 
32%, «гордыня» – возросло на 4%, с 4% до 8%, «счастье» – возросло на 
4%, с 76% до 80%, «свобода» – возросло на 4%, с 60% до 64%, «дружба» 
– возросло на 8%, с 64% до 72%, «милосердие» – возросло на 24%, с 64% 
до 88%, «долг» – возросло на 8%, с 4 до 12%, «вина» – возросло на 4%, с 
92% до 96%.
Школьники стали лучше понимать, что такое мудрость, добро, зло, 
совесть, дружба, милосердие и др. наибольший процент положительной 
динамики в понимании нравственных категорий можно отметить при 
формулировке детьми слов: совесть (процент понимания возрос на 20%), 
милосердие (процент понимания возрос на 24%), любовь (процент пони-
мания возр с на 12%).
Итак, после проведения занятий и мероприятий по программе «Во-
лонтеры», где зуча ся каждый термин, а в процессе социальной прак-
тики дети приобрели опыт взаимодействия с детьми с ОВЗ, с пожилыми 
людьми, в результате повысилось понимание следующих нравственных 
понятий такие как, совесть, душа, милосердие. И мы можем сказать, что в 
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